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Kertas ini mengandungi ENAM (6) soalan.
Jawab LIMA (5) soalan sahaja.








Satu kajian dilakukan untuk menentukan perhubungan di antara


































(A) Hitung pekali regresi serta lukiskan garisan penyesuaian terbaik
bagi perhubungan linear di antara umur dengan kadar nadi.
(B) Ujikan pekali regresi pada keertian berstatistik.
(C) Apakatr pekali penentuan bagi analisis regresi ini?
(D) Berdasarkan keputusan (A), (B) dan (C), adakah terdapat





2. (A) Satu kajian dijalankan untuk membandingkan masa puncak iaitu
masa untuk mencapai kepekatan maksimum di antara dua bentuk
sediaan A dan B selepas pernberian oral. Data berikut diperolehi
dari kajian tersebut:











10.3 jam 3.7 jam
13.1 jam 4.7 jam
Tentukan kesahan min bagi kedua-dua bennrk sediaan A dan B.
(10 markah)
(B) Andaikan mean drug A dalam 20 tablet yang dikeluarkan oleh
syarikat ABC ialafu 85 mg dan sisihan piawainya ialah 15 mg.
Jika sekiranya syarat untuk mean kandungan A dalam setiap
tablet ialah 105 ffig, bolehkah, anda simpulkan di paras
signifikans P ( 0"01, bahawa syarikat ABC menghasilkan tablet






(A) Satu sampel yang terdiri daripada 225 individu sihat diambil dari
satu populasi yang berumur 40 - 50 tahun. Min sarnpel untuk
paras kolesterol ialah l80 mg/dl dengan sisihan piawai 4A mgl
dl. Anggarkan min paras kolesterol untuk populasi dengan Selang
keyakinan 95% .
(10 markah)
(B) Selampulan empat (4) manusia sihat telah dirawat dengan drug
A. Paras hormon B ditentukan sebelum rawatan dengan drug A
dan selepas rawatan.
Paras hormon B
Sebelum rawatan Selepas Rawatan
Adakah min paras hormon B selepas rawatan mempunyai
perbezaan yang signifikan dari yang sebelum rawatan?


















4. (A) Anda dikehendaki untuk membandingkan dua kaedah analisis
(HPLC dan GC). Terangkan jenis-jenis ralat yang patut dinilai-
kan serta langkah-langkah yang diambil untuk rnengendalikan
kajian tersebut.
(15 markah)
(B) Apa yang anda faham tentang ralat "Type I" dan "Type II"?
(5 markah)
Penyerapan drug daripada dua sediaan tablet dibandingkan. Enam
subjek diberikan sediaan I dan enam subjek lagi diberikan sediaan II.

























Apakatr kelemahan-kelemahan, kajian tersebut? Terangkan
bagaimana ia dapat diperbaiki.
(8 markah)
Kesan tiga drug diuretik dibandingkan. Lapan belas (18) sukarelawan
sihat dipilih dan dibahagikan secara rawak kepada 3 kumpulan.
Kumpulan I diberikan drug A, kumpulan II drug B dan kumpulan III
drug C. Selepas pemberian drug, volum air kencing (rnl) setiap



























(A) Adakah kesan drugdrug tersebut berbeza berdasarkan data yang
diperolehi?
(15 markah)
(B) Apakatr andaian-andaian yang dibuat apabila menggunakan ujian
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8. U.Jlan W1lsoxog- (independent sarnples)
D^(Dr, + 1)




P (s: k) E:1- P (s: k-1)

















SSEr"o" = SSTot*l - $St"eatments
d.f, (Total) = (nt 1)
d.f. (Treatment) '' (k - 1)
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AF = zi_nlg (k-1))
L2. UJian Frledman
a = \r*+Tr(Ri * nl +
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